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　平成22年度の年間外来患者総数は
47,208人（１日平均163人），入院患
者50,727人（１日平均139人），透析
実患者数67人で，おもな手術件数は
一般外科手術181（うち全身麻酔120）
件，整形外科215件，泌尿器科25件，
また上部消化管内視鏡検査1,335件，
下部消化管内視鏡検査533件，内視鏡
下の消化管止血術30件，逆行性膵胆
管造影77件などでした．
医療機器，院内設備等
　平成23年夏には電子カルテ化がな
され，これより２年前に導入したオ
ーダリングシステムとレントゲンフ
ィルム等の PACS（画像情報処理シ
ステム）化とあわせて，電子化を推
進して業務の効率をたかめてきまし
た．また院内情報はウエブで職員に
周知するようにしています．
　高額医療機器として，1.5Tの
MRI（GE社製），16列のマルチスラ
イスCT（東芝製）を導入していま
す（これら高額医療機器を購入する
に当たっては，県から，へき地医療
や地域医療等の貢献度から助成金を
いただいてきました）．
　読影は岡山大学放射線科からの非
常勤の先生方にお願いして，院内の
みならず依頼元の登録会員へも返送
しています．
　その他，外来処方は院外処方箋を
発行し，地域医療連携室を設置して
病診連携をはかり，また院内保育所
を設けて，特に女性職員の就労を支
援しています．ちなみに岡山大学の
女性医師復職プロジェクトにも参加
しています．
おもな資格，認定基準
　これまでに認定された施設基準等
は，日本医療機能評価機構の認定病
院であり，研修施設として，日本外
科学会外科専門医制度関連施設，日
本消化器内視鏡学会指導施設，日本
消化器病学会専門医制度認定施設を
授かっています．また岡山済生会総
合病院，岡山大学の卒後臨床研修プ
ログラムの地域保健 ･医療部門に協
力参加して臨床研修に当たっていま
す．
病院の増改築計画と今後の展望
　病院は今年で開設から30年が経過
しましたが，開設以来の金融機関か
らの借入金は，これまでの先人方の
努力もあって，平成22年には返済し
終えることができました．この間，
昭和63年に現在の196床に増床し，平
成13年に30床を療養型病床へ運用，
さらに平成22年には耐震補強を行う
など，医療情勢等の変化に対応すべ
く努力してきましたが，既存の建築
構造では限界に達してきたことや，
新たに回復期リハビリ病棟の新設と
リハビリ室の拡充などを考慮し，先
般より大幅な増改築を計画していま
した．折りしも今年から始まる県の
地域医療再編計画の一環として，赤
磐市とその周辺の医療再編計画が取
り上げられ，当院がこの地域の入院
治療を一層充実して担っていくこと
が課せられるようになり，これらを
踏まえて，平成26年秋の完成を目指
して増改築へのスタートを切ろうと
しています．さらに今後は，画像診
断の迅速かつ充実化を図るため，岡
山大学放射線科との遠隔情報システ
ムを構築し，また病院間や，地元の
医師会員との病病診連携に，電子媒
体による情報交換を進めていきたい
と考えています．これらを実現して
いくためには，スタッフの充実を図
る必要があり，関係各位におかれま
しては，より一層のご理解ご協力を
たまわりたくお願いして，当院の紹
介といたします．
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